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SECRETARIA — Moviment de socis
Ramon Nualart
Variacions enregistrades en el llibre de socis entre les assemblees ordináries de 1989 i 1991
ALTES
Soci Núm. Cognoms, nom — AdreÇa — Teléfon
272	 BURGUETE GENOVÉS, Alfredo
C/. Les Parres, 12 baix — 12006 BORRIOL (Castelló)
Tel. (964) 22 85 04
273	 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Juan Antonio
C/. Esla, 10 - 7.° L — 24010 LEÓN
Tel. (987) 23 64 92
274	 MARTÍNEZ MÁS, Joan VicenQ
C/. Villarroel, 79 - 3r. 1. a — 08011 BARCELONA
Tel. (93) 253 06 33
275	 GUERRI SÁNCHEZ, Bernat
C/. Periíscola, 6 - 9é 4. a — L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel. (93) 437 83 99
276	 PARERA DOMENECH, Toni
Pi i Margall, 85 baixos — 08224 TERRASSA
Tel. (93) 785 73 37
277	 MORANCHO ROVIRA, Manuel
Na. Maragall, 14 - 4t. 2.' — 08027 BARCELONA
Tel. (39) 325 11 73
278
	 PRATS CANALES, J. Víctor
C/. Mayor, 10 — 22450 CAMPO (Huesca)
Tel. (974) 55 00 47
279	 ZAMORA ANGLADA, Josep
C/. Clot, 187 - 6ó. 2.' — 08027 BARCELONA
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Tels. (93) 351 17 35 - (93) 848 71 45
280	 MIRATS i LLIGONYA, Josep
C/. Santaló, 156 - 3r. C — 08021 BARCELONA
Tel. (93) 201 19 59
281	 ORFILA SINTES, Florian
C/. Molí, 1 - 2n. 1. a — 07701 MAÓ (Baleares)
Tel. (971) 36 58 31
282	 TRAMAZAYGUES GONZÁLEZ, Valentín
C/. St. Esteve, 6 — 17131 RUPIÁ (Girona)
Tel. (972) 64 22 01
283	 SAURI MASÓ, Lluís
C/. Consellers, 28 — 17240 LLAGOSTERA (Girona)
Tel. (972) 83 03 50
284	 SANTAMARÍA DEL CAMPO, Sergi
C/. Hedilla, 97 - 1r. 3.' — 08031 BARCELONA
Tel. (93) 427 36 10
285	 ESTANYOL i DUOCASTELLA, Sergi
C/. Mauritánia, 28 - B 5é. 2.' — 08206 SABADELL
Tel. (93) 717 76 99
286	 CLARET BARGALLÓ, Josep
Gran Via de les C.C., 392 - 5é. 1. a — 08015 BARCELONA
Tel. (93) 423 90 66
287	 MIRAVET SILVESTRE, Vicent
C/. Major, 56 - Esc. 3-2n. A — 12001 CASTELLÓ
Tel. (964) 22 94 97
288	 PUDDU, Valdemaro
Av. Mil-lenari, 53 — 08328 ALELLA (Barcelona)
Tel. (93) 555 97 19
289	 TORNÉS SANCHO, Joan-Ramon
C/. Sant Ferriol, 13 — 17800 OLOT (Girona)
Tel. (972) 26 87 01
290	 ESCÁNEZ MONFERRER, Lluc
C/. Tossalet de les Forques, 3 — 08600 BERGA (Barcelona)
Tel. (93) 821 16 65
291	 HOYO NAVARRO, Magdalena Pilar
Ntra. Sra. de Puigcerver, 11 - baixos 2.' — 08905 L'HOSPITALET
Tel. (93) 333 86 73	 DE LLOBREGAT
292	 VILA BORRALLERAS, Josep Anton
C/. Passeig Maragall, 305-307 — 08032 BARCELONA
Tel. (93) 358 07 84
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293	 SALÓ JUBANY, Teresa
Mas El Vilar de St. Andreu Bancells — 17403 ST. HILARI SACALM (Girona)
Tel. (972) 88 82 63
294	 AGULLÓ CALICÓ, Anna
C/. Arbúcies, 20 — 17403 ST. HILARI SACALM (Girona)
Tel. (972) 86 91 35
295	 MARFANY BONASTRE, Josep
C/. Viladomat, 234, - 5é. 4.' — 08029 BARCELONA
Tel. (93) 439 50 91
296	 SANCLEMENTE VISÚS, Joan
Av. Pirineos, 15 - 1.° F — 22004 HUESCA
Tel. (974) 22 89 51
297	 PUJOL BORRELL, Miguel
C/. Pizarro, 90 - 4t. 2.' — 08204 SABADELL (Barcelona)
Tel. (93) 716 28 55 — 710 44 41
298	 AUBER ROMEU, Lluís
Na. Sagrada Família, 2 — 08013 BARCELONA
Tel. (93) 258 76 35
299	 LÓPEZ MANZANO, Enric
C/. Rafael Casanova, 14 - 3r. 2. a — 08629 TORRELLES DE LLOBREGAT
Tel. (93) 358 07 84	 (Barcelona)
300	 NAVARRO ROSINÉS, Pere
C/. Ferrón el Católic — 25200 CERVERA (Lleida)
Tel. (973) 53 03 21
301	 MARTÍ MONNIER, Oriol
Passatge Marimón, 9 - 4t. 1. a — 08021 BARCELONA
Tel. (93) 209 90 98
302	 LABRAÑA SALAS, Josep
C/. Carretera, 20 — 25241 GOLMES (Lleida)
Tel. (973) 60 20 09
303	 RIBOT MUNDET, Joan
P. Constitucional, 3 — 17181 AIGUAVIVA (Girona)
Tel. (972) 23 30 33
304	 MORELL MOLINA, Enric
C/. Lleida, 27 bis — 08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
Tel. (93) 765 49 08
305	 DEVIS ORTEGA, Joan
C/. Sicilia, 12 - 1r. 1. a — 08914 BADALONA (Barcelona)
Tel. (93) 388 53 53
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306	 PÉREZ JARAUTA, José Tomás
C/. Juan XXIII, 10 - 3.° D — 24006 LEÓN
Tel. (987) 53 36 53
307	 PIERA SOL, Miguel
C/. González del Valle, 2 - 3.° — 33004 OVIEDO
Tel. (985) 24 48 13
308	 SALADO GARCÍA, Francisco M.
C/. Santa Rita, 6 — 11100 SAN FERNANDO (Cádiz)
Tel. (956) 89 77 30
309	 PÉREZ REDONDO, José Manuel
C/. Conca de Barberá, 22 - 3r. 1. a — 25005 LLEIDA
Tel. (973) 23 84 60
310	 CASTRILLO GARCÍA, Roberto
C/. Federico Monpou, 6 - 5.° D — 38806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Tel. (91) 889 92 66
311	 CAMPABADAL CASTELLS, Jordi
C/. Pisuerga, 19-21 - 3r. 2.' — 08028 BARCELONA
Tel. (93) 240 43 16
312	 HURTADO PÉREZ, Carlos José
C/. Pérez Galdós, 10 - 2.° B — 11100 SAN FERNANDO (Cádiz)
Tel. (956) 89 97 70
313	 GONZÁLEZ-ALEGRE SALGADO, Víctor
C/. Hernán Cortés, 1 - 2.° izq. — 36203 VIGO (Pontevedra)
Tel. (986) 43 64 91
314	 GUITART NAVARRO, Joan
C/. Walden, 7 - Ap. 8-84 — 08960 ST. JUST DESVERN (Barcelona)
Tel. (93) 372 16 12
315	 GARCÍA CERVERA, Joan
Via Laietana, 52 - 5é. 1. a — 08003 BARCELONA
Tel. (93) 268 21 27
316	 XIMENO ROCA, Frederic
C/. Rosselló, 224 - 5é. A — 08008 BARCELONA
Tel. (93) 215 14 57
BAIXES
10-A	 CARRASCOSA LÓPEZ, Daniel
108	 BERNIS CARRO, Francisco
121	 LARA SITJAR, JULI (defunció)
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127	 PASSOLAS FARRERONS, Josep
142	 ZAPATA CASAÑO, José M.a
186	 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Andreu
264	 CULLELL i SALA, Josep M.a
CANVI DE DADES
014	 JORDÁ BARRERAS, Cristóbal
C/. Mas Guimbau, 27 — 08017 BARCELONA
Tel. (93) 204 95 69
058	 GINÉ GAVALDÁ, Josep — Tel. (93) 459 14 97
105	 CARRASCOSA FREIXAS, Gabriel — Tel. (93) 430 58 82
118	 DOMÍNGUEZ MARÍN, Francesc X.
Ntra. Sra. del Port, 347-349 - 2n. 2. a Esc. B — 08004 BARCELONA
Tel. (93) 432 07 24
123	 LLORENS VILLAGRASA, Immaculada
C/. Guaranís, 11 — 08304 MATARÓ (Barcelona)
Tel. (93) 799 44 21
162	 LÓPEZ ARNAL, Salvador
Doctor Cardevall, 16-24 F — 08026 BARCELONA
190	 MONTERO ALFONSO, Manuel
C/. ComerQ, 11 - 1r. 1. a — 08003 BARCELONA
Tel. (93) 432 07 24
198	 MAHIQUES SANTANDREU, Rafael
Dr. Climent, 26 — 46837 QUATRETONDA (Valéncia)
202	 MOLDES FERRO, Xoan Xose
Apartado de Correos, 105 — 36900 MARIN (Pontevedra)
240	 CANALS ARTIGAS, Miguel
C/. Ferrón Muñoz, 32 — 08859 BEGUES (Barcelona)
Tel. (93) 639 07 68
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